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Расчеты магнитного поля (МП) являются очень важными при проекти-
ровании электрических машин (ЭМ). Новые возможности для этого дают 
численные расчеты МП, например, методом конечных элементов. Задача 
расчетчика заключается в их адаптации к анализу конкретных типов ЭМ. 
Цель работы – проведение численного полнофакторного расчета МП 
мощного турбогенератора (ТГ) в режиме нагрузки (РН), что даст возмож-
ность вычисления основных его электромагнитных параметров. 
РН ТГ определяется величинами активной мощности aP , фазного 
напряжения sU , coss и др. Их можно определить при помощи векторной 
диаграммы (ВД) [1], но она дает погрешность 4–10% из-за неполного учета 
насыщения ЭМ. В данной работе показан путь преодоления этой погрешно-
сти. 
При численном расчете МП ВД используется только для задания ис-
ходных значений величин – тока возбуждения fI  и угла сдвига осей намаг-
ничивания обмотки ротора и обмотки статора   [2]. Их вместе с током ста-
тора задавали в среду программы FEMM [3] и, извлекая значения магнитного 
потокосцепления   для обмотки одной фазы, находили ее ЭДС E  и напря-
жение, а также фазовые соотношения величин, в том числе – s. Предвари-
тельный результат показал несоответствие значений aP , sU , coss исходным, 
которые необходимо обеспечить. Выход на заданный режим обеспечивается 
итерационным процессом изменения fI  и  , используя принципы полнофак-
торного расчета [2], который позволял учитывать индуктивное сопротивле-
ние лобового рассеяния и активное сопротивление обмотки статора. В итоге 
через полнофакторный расчет МП удалось получить заданные параметры ТГ 
в РН, т.е. aP , sU  и coss. 
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